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A. Kesimpulan 
Berdasrkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan 
Model Pembelajaran Berbasis Portofolio Pada Mata Pelkajaran Pendidikan 
Agama Islam Siswa Kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 
Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari hasil angket yang menunjukkan angka 
80,23. Dan dapat dikategorikan pembelajaran model berbasis portofolio 
dengan BAIK. 
 
B. Saran 
Demikianlah hasil dari penelitian penulis, berdasarkan dari hasil 
penelitian tersebut penulis menyarankan kepada: 
1. Kepala sekolah hendaknya selalu memberikan segala sarana dan 
perasarana dalam proses pembelajaran 
2. Bagi guru Pendidikan Agama Islam agar selalu meningkatkan kemampuan 
dalam memndidik siswa/i 
3. Bagi peserta didik agar dapat belajar sungguh – sungguh agar dapat 
prestasi yang baik 
Penulis menyadari dalam penulisan ini masih banyak terdapat 
kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan 
kritiknya yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 
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